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HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A * ? I 
DONARÍ U MENOS ÜNS BSQUKLLOTS OiBA SSSMAHi 
lO céntims ca-da ri-anaero p)©i* tot Esp>a,nyEL 
N ú m e r o s a t r a s s a t s S O eérí t imB 
A D t t I N I S T R A C i Ó Y R E D A C C I Ó 
LLIBRÉRIA ESPANYOLA, RAMBLA DEL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P C I Ó 
Pora de Barcelona, cada trimestre, Espanya, 3 pessetav 
Cuba • Puerto Rico, y Extranger, 5 
I J ' - A . 2 D E X J D E - V I C H E 
L a s llangonissas despedint al que fou lo sen bisbe. 
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C R Ó N I C A 
Ja tením al bisbe á prop de casa. 
Molt s' ha fet esperar; pero al úitim vé. No en vá 
s' ha acabat 1' estiu, aqueixa estació tan xaíogosa á 
Barcelona, casi irresistible pels que vesteixen de 
dril y alpaca; irresistible del tot per 1' iníelís con-
demnat á engabanjarse ab los hábits episcopals. 
Lo Doctor Morgades ho enten. Ja no vindría de 
Vich, térra de la gent espavilada, si no procurós 
atemperarse ais principis de la santa comoditat tan 
propia de son e'evat ministeri. 
Será, si vostés volen, un bisbe de Tardor.... Pero 
aixís y tot encare arribará á temps de cullir las úl -
timas figas de coll de dama de la figuera que desde 
un deis cels-oberts del palau episcopal extén son 
pompós brancatje arrán mateix de la balconada del 
íresch menjador. 
Aquella figuera qu' en busca de la llum y del 
aire s' ha anat enfilant, sol estar abundantment 
provehida deis exquisits y dolsos íruyts que tan bé 
s* assentan entre '1 xacolate y un bon vas d' aygua 
fresca de Moneada. D' aquellas figas n' han menjat 
los bisbes barcelonins de alguns anys ensá. L ' ü r -
quinaona qu' era poch llaminer, solía repartir la ma-
jor part de la cullita entre 'ls seus familiars. E n 
camoi D. Jaume, qu' era un sibarita, las volía to-
tas per ell, y se las menjava sense deixarne una, á 
riscos d' enfitarse. 
Per íí '1 Doctor Morgades logrará satisfer la tan 
ansiada delicia de tastar aquellas figas de coll de 
dama, darrera de las quals anava suspirant íeya 
tants anys. 
En vida de D. Jaume, durant sos molts viatjes á 
Barcelona, no deixava una sola vegada de fer una 
visita al seu antecessor, á pesar de la manifesta ri -
vaiitat qu' entre 'ls dos prelats reynava, y quan 
aquell, tractantlo ab íntima cortesía '1 rebía en lo 
menjador, lo bisbe de Vich pegava llambregada ais 
íruyts de la figuera, y suspirava per sí mateix:— 
Encare son verdas!.... 
Pero j a din lo reirá que no hi ha plasso que no 's 
cumpleixi, y avuy han madurat per ell las bonas 
¡Que per molts anys puga disfrutarlas!... 
* 
* « 
A pesar de ser la capital de Catalunya una gran 
metrópoli de mes de mitj milió de habitants, no pot 
negarse que té també las sevas cosas de poblet, de-
gudas sens dupte á las lleys fatals del atavisme, de 
las quals no logra lliurarse'n ningú, ni 'ls indivi-
duos, ni 'ls pobles. 
Aixís sempre que s* efectúa una mudansa, no 
deixan d' omplirse la major part deis balcons deis 
dos punts ahont funcionan las curriolas. Es que 'ls 
vehins encuriosits no saben estarse de passar revis-
ta deis mobles que 's trastejan, deduhint per ells 
els gustos, las aficions y fins 1' estat de fortuna de 
la familia qu' efectúa la mudansa. Los mobles reve-
lan un sen fí de secreta íntims y donan argument 
pera moltas historias que son la delicia de la gent 
murmuradora. 
Si '1 Doctor Morgades s' hagués fixat en aquesta 
propensió de las ovellas de son místich remat, tinch 
per segur que hauría disposat que la conducció del 
seu mobiliari al Palau episcopal s' hagués efectuat 
de nit, mal hagués hagut de valerse de un permís 
especial de 1' arcaldía. No hauría sigut tan descon-
siderat el Doctor Robert que no li hagués concedit 
ab molt gust á la primera insinuació. 
De aquesta manera'ls mobles del bisbe nou no 
haurían hagut d' exposarse á las miradas indiscre-
tas deis curiosos, y alguns diaris haurían perdut i1 
ocasió de paríame, com ho han fet, en uns teriae 
per cert ben poch considerats. 
Lo mobiliari del bisbe nou es digne de un pi.;̂  
cep.... 6 millor dit encare, de una princesa delica^ 
y coqueta. 
Entre 'ls que mes cridaren 1* atenció s' hi coutaj 
uns divans de satí y vellut, que han de ser una de-
licia sobre tot per apayvagar las extenuacioas pro, 
duhidas peí rigurós dejuni, 6 per reposar, lo cog 
ben estirat, de las excessivas fatigas del espiritual 
ministeri. 
Certament que si Jesús hagués pogut disposar de 
uns mobles tan tous y cómodos, no s' hauría vist 
obligat á esperar lo cálzer que desde '1 Cel li eiivi4 
son Pare, de jonolls sobre 'ls durs terrossos delhort 
de Getsemaní. 
Per fortuna, desde aquella remota fetxa delsevan-
gélichs exemples s' ha progressat moltíssim en ma-
teria de comoditats, regalos y ostentacious. 
Lo beneyt ürquinaona, ab sas cadiras de boga j 
ab sas tan as de fusta blanca, no estava de bon tros 
á 1' altura deis temps moderna. E r a , reaiment, un 
bisbe del antich sistema, que feya dir á mes de un 
modern sacerdot: 
—Den dona fabas á qui no té caixals. 
De segur que no dirán lo mateix del reverendís-
sim Doctor Morgades, que ha esperat el bon temps 
del fí del estiu y del principi de la tardor pera efec-
tuar la seva solemne entrada á Barcelona. 
Ab la deguda antelació s' ha publicat 1' anunci 
del ceremonial á fí de que si hi ha encare alguna 
familia d' upa y de ideas ben religiosas que 's trobi 
estiuhejant á fora, 'a donga per advertida y tinga 
temps de retornar á Barcelona. 
Aixís lo dijous entrava á la diócessis, quedantse 
dos días á Granollera. Dos días de temps pera que 
'ls barcelonins preparin los domasssos. Dos días 
concedits ais campaners de las parroquias pera aga-
far dalit, que de repichs com els que han de donar 
quan entri '1 bisbe, no se 'n donan gayres. 
Demá la gran entrada.... 1' entrada triunfal. 
Impossibuitats de descríurela, perqué la nesíra 
penetració no arriba á tant, el programa publicat én 
los periódichs serveix admirablement per imagi-
nársela, 
Molta pompa, molt eaplendor.... sons de música, 
giravoltsde campanas.... Gran desfile de autoritats.... 
Solemne besa-anells á Ja catedral, y mútuas visitas 
deis qu' exerceixen funcions públicas al bisbe, pa-
gadas peí bisbe ais qu* exerceixen funcions públi-
pas, fetas totas ab brillant acompanyament de tro-
cas, municipals de caballería, etc., etc., etc. 
Un día de festa, que bé podría titularse: la íesta 
de la humilitat evangélica. 
¿Quí no s' edifica davant de un espectacle tan 
aparatós? 
Per coronar dignament 1' ostentosa manifestad^, 
los autors del programa haurían hagut de fer algu-
na cosa mes. Que 'm perdonin si 'ls dich que Han 
tingut un sensible descuit. 
No fa molts días en lo temple de la Mercé, ab 
motiu de la inauguració del trono de la Verge, va 
ensajarsa per primera vegada una tramoya teatral 
que segons teftimoni deis que allí 's trobavan, con-
firmat pei Diar ide Barcelona, va produhir un efec-
to maraveHós. 
Tal va ser 1' elevació de la imatje, desde el pres-
biteri ahont se trobava interinament, fins al camaril) 
per medi de un ascensor, amagat entre flors. 
Ara bé, aquest mateix ascensor hauría de utilisar-
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se per elevar al bisbe nou desde '1 carrer al baleó del 
Palau episcopal. 
Un bisbe qu entra peí baleo, elevantse com un 
sant que se 'n puja al Cel. sería un trueh de pri-
mera forsa, una espeeie de apoteosis teatral, que 
deixaría á Barcelona ua recort perdurable de tan 
fausta íetxa, omplint de despit ais incréduls y ais 
impíos, que quan no poden mes, se preñen al peu 
de la Uetra 'ls textos de 1' Evangeli. 
P. D E L O. 
T' hi han comptat molts poetas 
per ton martiri 
qn' al qae 't guaytas '1 tiras 
al cementíri. 
Grossa mentida! 
Tos negres ulls no matan 
donan la vida. 
A. DEL CORRAL. 
— m — -
,AIZÓ2TT S E FZCAXT? 
Buscar una águila en un paller es íe jna peliagu-
da, pero encare n* hi ha un' altra que no es més. 
¿Saben quina? 
Buscar un municipal. 
Jo moltas vegadas he arribat á dirm'ho: 
—¡Si aixó deis Xanxas serán uns sers fabulosos, 
imaginaria, inventáis per 1' atrevida fantasía hu-
mana!.... 
¿Per qué no? 
¿No 's parla també molt de bruixas, mals-espe-
rits, fantasmas j altres trastos que maj han exis-
tit? ¿Quí 'ns assegura que ab los munieipals no 
passa lo mateix? 
Las ordenansas de la localitat els anomenan va-
rias vegadas. 
La prempsa s' ocupa d' ells ab freqüeneia. 
Lagent no se 'ls treu may de la boca. 
Pero ¿ahdnt se troban? ¿ahónt son? 
En los llochs ahont fan falta, no. 
En los punts de més circulació rodada, tampoch. 
En los sitis ahont hi ha escándol, menos. 
Y donchs ¿qué s' ha fet d' ells, si es que real-
ment existeixen? 
Diuhen que 1' or ha desaparescut.... Posém las 
cosas en son lloch: 1' or.... y 'ls munieipals. 
Una persona de molt bon sentit va preguntarm'ho 
un día ab la sinceritat mes ingenua: 
—Escolti: la guardia municipal ¿que 1' han su-
primida? 
Aquesta pregunta ho diu tot. Quan fins s' arriba 
á duptar de la existencia del cuerpo, calculin com 
anirá la cosa, 
Molta gent ab aixó no s' hi fixa, y 's pensa que 
CANONJÍA MUNICIPAL 
¡N' hi ha un lip d' aquesta fejna! 
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TÍVOLI.—CIRCO EQUESTRE 
L o domador Mr, 
y 'ls seus 
hi ha municipals, com se pen-
sa que hi ha g'obern, y reli-
gló, y honradés, y patriotis -
me, y formalitat y totas aques-
tas endergas. 
Pero vé '1 día de fer la proba 
y de tocar lo que 's creu, y 
¡adiós ilusións! 
De gobern resulta que tot 
just n' hi ha una mica; de re-
ligió no gayre mes; de forma-
litat y honradés un pico que 
apenas pot aprofitarse.... 
De municipals ¡ni un! 
¡Quántas vegadas hi tingut 
la paciencia de fer 1' experi-
ment! 
Comensant per la Piassa de 
Catalunya, m' hi posat á escu-
drlnyar tota la Rambla, 
A Canaletas no n' hi he tro-
bat cap. 
Ni entre '1 Bonsuccés y Canuda. 
Ni á la Porta-ferrissa. 
Ni al Pía de la Boquería. 
Ni davant del Principal. 
Ni al peu del monument de Colón. 
—|Qui sab!—m' hi dit jo mateix, buscant una ex-
plicació lógica A lo que á primera vista 'm semblava 
un fenómeno:—tal vegada la Rambla la deixan 
abandonada, perqué sent una vía céntrica y á tot' 
hora concorreguda, haurán pensat que si hi passa 
alguna cosa'1 mateix públich hi posará remey. Si 
que deu ser aixó: los municipals mes aviat s 'han de 
repartir pels carrers extraviats y 'ls recons peri-
Uosos.— 
Acariciant aquesta idea, hi dirigit las mevas in-
veátigacions per un altre rumbo. 
M' hi situat á la piassa del Angel, y partint d' 
aquell centro he comensat á registrar los carrers y 
carrerons del voltant. 
Tapinería.... ¿Un municipal?.... ¡Cucut! 
Carrer de la Corribia.... ¡Ni un alma! 
Carrer de Ripoll, Archs, Boters, Cucurulla... 
¡Res! 
Piassa del Oli, Graciamat, travessías que surten 
á la Tapinería... ¿Municipals han dit?... 
Y entre tant aquí 'ls cotxes van contra direccií. 
M A X I M I L I E N 
elefants. 
Allá una conductora obs-
truheix un carrer estret du-
rant un parell d' horas. 
Per la dreta un íuster se 
posa á serrar taulons al mitj 
de la vía pública. 
Per 1' esquerra desde un 
baleó sembran el carrer d" es-
combrarías. 
¿Quí ho entén aixó?... 
Ni en las vías principáis, ni 
en los carrers extraviats y tor-
tuosos; ni al centro ni á las 
voras... ¿Un municipal? Ni per 
remey. 
¿Els haurán repartit potser 
péls pobles agregats? 
Interrogo á aquests infelis-
sos, y tothom arronsa las es-
patllas. 
A Gracia no recordan haverne vist may cap. 
A Sant Gervasi han sentit parlar vagament de la 
cosa; pero tenirne, no n' han tingut en sa vida. 
A Sans al preguntarlos péls municipals, se creu-
hen queme 'n burlo.—¿Municipals aquí?—'m diu-
hen mirantme ab sorpresa. 
A Sant Martí, á Sant Andreu lo mateix: Munici-
pals... en efecto, la páranla no 'ls es del tot desco-
neguda... Ara, sapiguer de cert lo que significa, nó; 
no n' están enterats.— 
¿Veritat que '1 problema es curiósV 
Quatre ó sis homes poden desapareixe ab facili-
tat; pero ¿mil?... Perqué diuhen malas llenguas que 
'ls municipals existents arriban á aquest número... 
¿Cóm poden femé fonedissos mil homes? 
Y no obstant: 
En los punts céntrichs no s' hi veuhen. 
Ais barris extréms no se 'n té noticia. 
Ais pobles agregats no 'ls coneixen. 
De día, fosos. 
De nit, evaporats. 
Si *ls busquéu, rodaréu deu horas sense trobarlos. 
Si 'ls cridéu, per molt que aixequéu la veu no us 
responen. 
¿Ahónt s' amagan, donchs? ¿Ahónt son? ¿Ahónt 
se fican? 
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¡ j^hóntl . . . Vajin al quartelillo '1 día 
que 'ls cau la paga... y allá 'ls trobarán 
á tots més aixerits que un pésol. 
A. MABOB. 
I D E S X j Z J r L X ! 
¡Cantea, festias aucells, 
sobre eiza fossal 
i Cantea de día y nit 
follías dolsas! 
Fea arribar al fons 
las vostras notas, 
consol deis aymadors 
que un amor ploran. 
Si despertar poden 
la nina rossa, 
qu' en brassos de la Mort 
dorm silenciosa; 
veareu ¡oh aucells del corl 
que ma congoiza 
es digna d' aqnell ser, 
¡puig es hermosa! 
Si celos he tingat 
alguna volta, 
del aire que ha beeat 
son nevat rostre, 
vosoltres bé podren 
á totas horas, 
sudar la dolsa mel 
que té en sa boca. 
Y jo os contemplaré 
ab passió hoja 
puig os deuré, aucellets, 
ma vida tota. 
¡Canten, festius aucells, 
sobre eixa fossa! 





TRISTES IDILIOS, por Enrique Gómez Car-
rillo . 
La Colección Diamante, que ab tan éxit vé 
publicant la casa editoral de Antoni López, 
s' ha enriquit ab un altre tomo. Y consti que 
expressament dihem enriquit y no aumentat, 
en la convieció de que pocas vegadas s' hau-
rá empleat ab tanta propietat aquesta pá-
ranla . 
Gómez Carrillo es, avants que tot y sobre 
tot, un artista. Enamorat de la Bellesa, de la 
qual més que devot n' es sacerdot entussias-
ta, tots los seas esforsos tendeixen á lo raa-
teix: á enlayrarla, á propagarla, á fer d' ella 
1' ideal snprem de la humanitat. 
L a prosa de Gómez Carrillo no es la eor-
rent, la que á diari solém Ilegir. Lo sen estil 
independent, nerviós, no se sembla á cap al-
tre. Recorrent sas páginas, lo lector se creu 
transportat á un país desconegut, ahont las 
personas y las cosas apareixen baix nn aspeó-
te completament non. Aixó es 1' art, 1' art es-
qoásit del escriptor americá, qne sab pintar 
y sab descriure com sois alcansan á ferho los 
que han trobat el secret d' escorcollar los 
cors y sintetisar nn paysatje ab nna pinze-
Uada. 
Dotze son los traballs que conté '1 volúm 
Trittes idilio» y en tots hi brillan las matei-
xas qualitats: ana elegancia inimitable, per-
sonal, propia; una cultura tan extensa com 
refinada, y una orientació envers la bellesa, 
decidida, resolta, sense desmays. 
—Qui canta 'ls seus mals espanta, 
qui plora l s seus mals aumenta.... 
—Y qui fuma i3el estanch 
j a pot dir que te paciencia. 
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NOTAS COMICAS 
— ¡Qué n'hi ha pocas de cambrerétas tan aixeri-
das y tan.... 
. —Es lo mateix que '1 senyoret me diu cada vespre. 
-¿Despatxan bastant? 
-Prou! Ahir vaig despatxar.... quatre dependents. 
; Tristes idilios no es, donchs, un llibre més, sinó un llibre 
qne mereix ser Uegit y que segurament ho será per totas 
lás personas de bon gnst. 
.¡SOLO! por 4̂. Palacios Valdés. 
Lo nom del ilustre novelista fa ociosos los elogis que 
nécessariament hauríam de tributarli. ¿Qué podríam dir 
aquí, que d' ell y de las sevas produceións no s' baja dit 
j a mil vegadas? 
/SbZo/es una noveleta bellíssima y una maravella de 
color y d' observació. L a catástrofe ab que acaba conmou 
de veras y dóna una proba més de la potencia creadora 
delseuautcr. 
Á més de ¡Solo!, el volúm conté un' altra narració, tan 
interessant com aquesta, que 's titula Elpájaro en la nieve. 
E L INOX-ÉS SIN MAESTBO en 20 lecciones, con la pronun-
ciación figurada. 
No som prou competents per jutjar si aixó de las vint 
llissons pot arribar á ser veritat; pero per fácil que 1'inglés 
sigui, vint ens semblan massa pocas llissons. 
E l llibre, ab tot, está fet ab molta conciencia y á més 
d' un extens y ben classifieat vocabulari, conté numerosos 
giros gramaticals, modelos peí comers y altras indicacións 
de gran utilitat pels que desitjin apendre la llengua in-
glesa. 
Altras publicacións rebudast 
MEMOEIA que eleva al gobierno sobre 1' estat actual de 
1* administraeió de Justicia á Espanya lo fiscal del T i i -
bunal Snprem don Salvador Viada y Vilaseca. 
INSTBUCCIONES SANITARIAS contra tapeste, firmadas pél 
doctor Chicote, Director del Laboratorio de Madrit, y pu-
blicadas pél Ministeri de la Gobernació. 
Los MOLINS, drama per Joan B. Lemoine, traduhit al 
eatalá y posat en vers per A, Mas y Casanovas. 
X. X. X. 
L A C R E U D E M O L T S H O M E S 
E n Pere té una mulló 
qu'es bastant malgastadora, 
y la venreu á tot hora 
xarrotejant pél carré. 
El la en nunci convertida 
sab desde '1 carré á la plassa 
tot lo que 's díu, y res passa 
sens' estarne ella advertida. 
Si la de dalt se ba enmagrit 
perqué té un tumor fatal, 
si la de baix un caixal 
s' ba arrencat aquesta nit, 
si la Pepa del costat 
te relacións ab un jove 
que fentne unas com un eove 
la, tisis ha arreplegat. 
Si la Tuyas del cantó, 
té en sa casa una criada 
mes lletja que una arengada 
y més negra que un carbó. 
Si la del cabell rissat 
s' ha enamorat d' un gomós, 
y 's fa corre si tots dos 
j a menjan d'un mateix plat. 
Si 1' altrá de més amunt 
ha deixát en poqnets días 
ab las sevas tonterías 
al sed pobre home difunt. 
Que si la tendera fá 
butifarra ab carn de gos, 
que si vá trobá un peí ros 
en un xavo de safrá. 
Que si 1 taulell frega ab draps 
que los ha fet de llensols. 
E s á dir, per naps ó cois 
ella en tot hi troba taps.... 
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NOTAS CÓMICAS 
-¿D' hónt vens tan tart? 
-¡D' hont vols que vinguil De fé '1 burro. 
—¿Encare segueix aficionat á aquestas ayguas? 
—Els hi dech gratitut eterna. Aquí va ser ahont 
la meva sogra.... se 'n va anar al cel. 
Y '1 seu espós á la porra 
tot ho enjega en poca estona 
al vénre qn' en Uoch de dona 
té una xerraire cotorra..., 
L ' altre nit 11 digué ella, 
mentre se 'n anavan al Hit, 
al séu espós—iQuín vestit 
han regalat á la Estrella! 
Es de un blau marí preciós, 
me 'n vols regalá nn á mí?.... 
y 1' espós contesté—isí.... 
y si molt convé hasta dos!— 
y sena' espérame més 
saltá del Hit fent un bot, 
agafá un groixut garrot 
de bona mida.... y boa pes.... 
L i doná tal sacudida, 
deixantla tan blavejada, 
que ab tot y anar despullada 
semblava talment vestida; 
y ab ven de tan se m' en dona 
lo marit digné—¡Aquí tens 
lo vestit blau que pretens! 
¡apa, que anirás bufona! 
Y j a qn' ets tan bescantaire 
ves y digas al vehinat 
que '1 vestit f he regalat 
per farseta y per xerraire!.... 
EMILIO SDÑÉ. 
g.j NOVEDATS 
«a1 «o Ca8al8' ^ue debutá 1' altra senmana ab la Lu-
' es eilcare una tiple del tot formada, es indnptable-
ment una esperansa qne ab voluntat y estndi pot arribar á 
convertirse en realitat. E l públich la va rebre bé, aplau-
dintla en alguna passatjes, sobre tot en el rondó. 
De la Sra. Bourman no se 'n pot parlar sino ab elogi. 
Tant en el Trovador com en la Lucrezia Borgia^ la distin-
gida tiple ha fet gala de sas brillants facultáis y de sa in-
tenció dramática, que en alguna casaos hanrian llnhit molt 
més si s' bagués vist secundada de la manera déguda. 
L a Srta. Riera, j a conegnda y jnstament apreciada del 
públich barceloní, ha cantat ab 1' aplauso de sempre. 
TIVOLI.—CIRCO EQUESTRE 
Lo dit. L ' empresa d' aqueat local s' ha proposat alimen-
tar contínuament la incessant cnriositat pública, y per ara 
va sortintse ab la seva. No hi ha senmana qne no reforsi 
'1 cartell ab una novetat de primer ordre. 
¿De quina parlavam en 1' últim número? ¿De la bella 
Qalateaf Donchs ara 'na toca ocuparnos de Mr. Maxim ¿lien 
y deis seus quatre elefanta. 
Veyent aquell quinteto—sumém el mestre ab els deixe-
bles—un no sab qué admirar més: si 1' habilitat y pacien-
cia del domador ó la inteligencia y relativa agilitat deis 
voluminosos animáis. 
Qne un gos, nn gat, un jaaball salti, balli y íassi equili-
bris, es j a cosa corrent y universalment admesa; pero que 
aquests ezercicis arribin á practicarlos unas bestias en 
apariencia tan pesadas com las que Mr. Maximilien tren á 
la pista del Tivoli, es precís véureho per crénreho. 
Y aixó es lo qne fa '1 públich, que cada nit ompla '1 Cir-
co, celebrant el concert d' habililats d' aquells quatre co-
losals trompas. 
E L D O R A D O 
Satisfeta pot estar la companyia d' aquest teatro de 1' 
acullida que '1 públich li ha dispensat. Aplausos per la 
Campos, aplausos per un Gil , aplausos per 1' Al verá, per 
en Nadal, per la Fernández, per en Duval, per la Taber-
ner, per tothom.... 
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áY per la senyoreta Bordás? Si 'ls deméa no a' han d' 
ofendre, casi 'ns atrevirém á dir que 'ls mes estrepitosos 
se 'ls ha endut ella. 
1J% Bordás es un' artista que té tot lo que 's necessita 
pera agradar al públich: bonica figura, gracia natural y 
una ven comno se 'n senten gayres. L ' ovació que al cansa 
en E l caho primero es la consagració del seu talent. 
E n qnan á la Campos, retirada algún temps de la esce-
na, es la seductora tiple de sempre, tan salamera, tan gar-
bosa y tan mestressa de la escena com la primera vegada 
que la vam aplaudir. 
• • • 
Churro Bragas, parodia de Curro Vargas estrenada en 
la funció inaugural, ha caygut en gracia y promet ferse 
molt temps.. Los autors, Srs. Paso y Alvarez, han sapigut 
aprofítar las situacións parodiables de 1' obrs: original, y '1 
públich ríu de debó ab los xistes y sortidas cómicas de que 
'1 juguet está empedrat. L a execnció, confiada á las prin-
cipáis parts de la companyía, al pél. 
• Celebrarém" que la. temporada acabi tan bé com ha co-
mensal. 
GÉA.N-VIA 
¡Bon principi! S' obra '1 teatro, y 'l primer día ja s' ha 
de posar al costal de la taquilla aqnell ¡letrero que diu: 
Quedan despachadas todas las localidades. Si aixó es gue-
rra, ni may que hi haji pau. 
L a companyía ha sigut ben rebuda. Y no es d' extran-
yar. En Cerbón es un director coneiensut, enMoncayosab 
perfectameht hont té la má, en Laeasa els acompanya dig-
nament.,.. Algún periódich ha posatjjfros al element feme-
ní, al nostre entendre ab notoria injusticia. E s cert que en 
el conjnnt no hi ha cap estrella; pero ¿qní negará la llum 
propia que possehéix la Villalba, la que brilla en la Corro, 
la que exhibeix la Gómez? 
Bona proba de lo que dihém son los aplausos que la con-
currencia va tributals'hi en la nit del debut y que s' han 
repetit cada vegada que s' ha presenlac un nou artista. 
Y ara que 'ns hem ocupat de la companyía, parléin del 
primer estreno, veri6c»t dimars. 
E l traje de boda, deis senyors Perrin y Palacio, ab mú-
sica deis mestres Lleó y Rubio, no anyadirá cap nova fulla 
á la corona de llorer deis Modistos que l! hsn tallat. D' un-
argument, que ben aprofitat se 'n podía haver tret bastant 
partit, los autors n' han fet un lio, en el qual no es la gra-
cia lo que més hi abunda. L a música, si fa ó no fa, está á 
la mateixa altura que '1 llibre. 
En camb.i 1'execució—y váyase lo uno por lo otro—es 
inmillorable, sobre tot per part de 'n Cerbón, que sense 
posarse '1 traje de boda vé á resultar un aguizil. .. que eo-
neix el panyo, 
ROMEA 
Demá obra sas portas V antich teatro del carrer del 
Hospital. 
L a companyía, capítanejada, rom 1' any anterior peí no-
table primer actor don Enrich Borrás, ha sufert algunas 
modifleacióus. Entre las senyoras hi figuran la Sala, 1» 
Clemente, la Monner, la Delhom y la Morera, y entre ells 
s' hi coutan los senyors Capdevila, Gonla, Soler, Guitart, 
Fuentes, Santolaria, Virgili, Marti y Fernández. 
En la fnoció inaugural s' estrenará una comedia en un 
acte, del Sr. Nogué y Roca, titulada Tant tens tant vals. 
Endavant; aquest es lo cami. 
Cantém, parodiant alió que diu que aviat no podrá can-
tarse: 
Vinga estrenar, cotcediants de Romea. 
vinga estrenar. 
. . . N. N . N. 
* i 
Es hermosa, seductora, 
plena de gracia, seuzilla, 
te un cabetl que com l' or brilla 
y una cara encantadora. 
Ñas corréete, ullets de fada, 
cutis blanch, peu petitó, 
y un cosset molt rebufó, 
es alteta y ben plantada. 
Té pell prima, com la tela 
d' una aranya, dits de nina, 
la boqueta molt divina, 
pit tnrgent..., ¡y un cor que gelal 
J . CASTELLET PONT. 
A 
Lo propósit d' emplear 1' aygua de mar pera la 
neteja de las clavegueras, es una bona idea j hem 
de aplaudir al arcalde per haverla iniciada. 
A no ser que succeheixi ab ella com ab molías al-
tras que á penas nascudas se quedan adormidas, y 
ja may mes se despertan, y acaban per convertirse 
en pola. 
¡N' hi ha tantas de ideas adormidas y pulverisa-
das en los calaixos y prestatjes de la Casa gran! ... 
Si'1 Doctor Robeít repassa la llista de las que 
ha iniciat desde qu' es arcalde, y 's pósala ma al pit, 
haurá de dir: 
—No es lo mateix proposar que íer.... No es lo 
mateix estendre la recepta que curar.... Tant mes 
quant en la farmacia del municipi 1' únich ingre-
dient que s' usa es 1* opi, y las més de las vegadas 
no sois s' adormen els malalts, sino fins el metje. 
En aquest concepte, comprench que la idea hi-
giénica del arcalde no baja produhit la mes mínima 
impressió en lo sub-sol de la ciutat. 
Estich per creure que las ratas de l?s clavegue-
ras no se 'n haurán posat cap pedra al fetje: perqué 
lo qu' ellas dirán: 
—Si hem d' espeíar que V ajgua de mar vin^a á 
inundarnos el domicili, podém viure ben tranquilas 
que no han de ser tan cruels ab nosaltres els ani-
malóns de la nostra mateixa especie que pululan á 
la Casa gran. Ratas ah ratas no podém íernos mai. 
Sobre la noticia que donavan els periódiebs del 
projecte de casament de la Princesa de Asturias ab 
lo Príncep de Orleans, deja un botiguer, fervrnt 
monárquich: 
—Jo estich ab els que creuhen que la noticia es 
falsa. L a Princesa de Asturias se mereix algo mes 
que un Príncep de Orleans.... Si ios un .Príncep de 
Seda, menos mal. 
Lo Congrés médich de oto-rino-laringología 
(aquesta última páranla fa mal á la gargumella) ha 
terminat felisment las sévas sessións. -
Y 'ls congressistas qu' es dedican al tractament 
de las malaltías del ñas, de las orellas y de la larin-
ge, han alternat la seva tasca científica, ab algunas 
expansións propias de tots los Congressós, ais quals 
hi assisteixen forasters, quan hi ha ganas (y aques-
tas no faltan may) de obsequiarlos. 
Aixís els metjes del Congrés han donat gust ais 
órganos ais quals dedican els seus especiáis estudis. 
Van recrearse 1' oido, en lo selecte concert que 
'ls va dedicar lo Doctor Roquer Casadesús. 
Y van recrearse 'l ñas y 'l tubo respiratori, en 1' 
excursió que van fer á Montserrat, saturantse pri-
mer deis perfums de las herbas aromáticas y ácon-
tinuació deis bons olors de la cuyna de la fonda. 
Aixó es entendre ben bé las condicións de la seva 
especialitat. De tal manera que al trobarse reunits 
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LLUNA DK MKL (l)ilmix de Pous PALAU.) 
¿Qué diu fijxó?. 
-Mira: Se instruyen expedientes de divorcio con rapidez y 
-.Gira, gira full: ja tío llegiías un altre día. 
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SERVEYS MUNICIPALS 
1 
Passejar la quitxalla deis regidors. 
entorn de la taula podían dir sense 
que ningú s' atrevís á desmentirlos: 
—Mes val aquí que á ca'l apote-
ca ri. 
Lo gobern, á la qüenta no vol que 
'ls catalanistas sigan de pitjor con-
dició que 'ls biscaitarras. 
Y á tal efecte, mentres prepara la 
declaració del estat de siti, ha deci-
dit processar al capellá Cardona au-
tor de un sermó pronunciat á Targa, 
y á algúns deis oradors que varen 
pendre part en lo meeting de Sans, 
al inaugurarse F agrupació Los Se~ 
gadors. 
Es alió que diuben: «Qui no pot 
segar, espigóla.» 
Los catalanistas no tindrán motiu 
de queixarse de la conducta del go-
bern Silvela-Polavieja-Durán y Bas. 
¿Qué necessitan els globos per 
anarse'n en l'ayre? Senzillament: que 
'ls inflin. 
Lo gobern, donchs, ha prés á em-
penyo inflar lo globo del catalanisme. 
Rentar los plats deis regidors. 
Y ara que digan qu' Espanja no es 
un gran país!.... 
Pero una vegada posats á econo-
misar ¿no *ls sembla que hawía sigut 
millor suprimir el telégrafo Í7i totum 
y per totum? 
Fora país, fora fil-ferros, fora apa-
ratos transmisors y receptors que si 
bé 's mira son invencid diabólica, 
¿Per qné necessita de aqueixas arts 
infernáis la católica Espanya? No hi 
haurá ningú que puga probar que '1 
telégrafo haja portat may cap anime-
ta al cel. 
¡Llástima que '1 gobern regenera-
dor deixi perdre 1 ocasió de rebre 
las calurosas íelicitacións de nostres 
germans los súbdits del imperi ma-
rroquí!... 
Fer las compras deis regidors. 
Ja han comensat las economías, y 
per cert que comensan de una mane-
ra digna y exemplar, ab la supressió 
de la major part de las estacións te-
legráficas de servey permanent. 
Cent vintitantas n' hi havía y '1 
ministre del ram he deixa no mes 
que divüit. 
Unicament en divuit estacións s' 
admetrán telegramas á la nit: en las 
demés s' haurá d' esperar que surtí 
'1 sol... sens dupte perqué sent tras-
mesos á la llum del día no s' errarán 
de camí, ni s' extraviarán tan fáciV-
ment. 
Lo gobernador de Lisboa premia 
ab 120 reis cada dotzena de ratas qué 
se li presentí. 
De manera que á Portugal de cada 
rata 'n donan 10 reis. 
Lo qual vol dir que cada décima 
part de una rata val un reí. Treguin 
comptes y veurán ¡quant poca cosa 
es un rei á Portugal! 
| . . . . . . . deis regidors! 
Lo cor s' aixampla al considerar 
que 1' esperit espanyol simbolisat per 
las corridas de toros, no content ab 
traspassar los Pirineus, y expansio-
narse per la Fransa, está á punt de 
atravessar lo Pas de Calais. 
Sí, senyors: lo día 26 del actual 
será en los anals de las nostras glo-
rias una fetxa esplehdent que marca-
rá la primera corrida donada en te-
rritori de la Gran Bretanya. 
Si nosaltres logrém ferlos aficio-
nar ais toros, qué importa que 'ls a l ' 
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u „Br,<tes íestil Floridor), gmats per tan bon exem-
l vingan el millor día á torejarnos las Baleare y 
fas'Canarias? 
a manía contra '1 foment deis Museos munici-S?IS al meu entendre, 'n fa una mica massa. 
^Fa i a dos sessións que 's tracta de 1' adquisici(5 
, uní carrossa del sigle XVII per 1,700 pessetas, y 
i Sr. Roig 7 Torres s' empenja en que la carrossa 
trobi un camí pié de sots y de loderas que no la 
¿eixi arribar al Museo sana y salva. 
En 1' última.sessió, quan no va poder més, dema-
ná la iectura de tots els acorts presos desde la fun-
dació deis museos, y naturalment, com la lectura 
de aquests acorts es cosa Uarga, la ditxosa custo-
dia va quedá encallada. 
* * 
La suma de 1,700 pessetas no val, certament, la 
pena d' empenyar una campanya tan ruda y obsti-
nada. 
Trescents quáranta duros els gasta qualsevol re-
gidor en un mes de anar en cotxe á expensas de la 
Pubilla. 
Hem sabut ab sentiment que la primera dama del 
Teatro catalá D.a Mercó Abella se troba malalta y 
privada de recursos per atendré al restabliment de 
la seva salut. ¡Trista es la sort de la gent de teatro, 
j mes en la nostra térra abont no troba sempre '1 
séu traball recompensa suficient per arreconar una 
insignificancia ab que conjurar las necessitats deis 
días amarchs dé la invalidés y la desgracia!.... 
Al imposarnos lo piadós deber de fer pública 'a 
anguniosa situació de la desventurada artista, fa-
rém present á las personas que desitjin auxiliarla, 
que viu al carrer de Sant Rafel, número 14, tercer 
pis, tercera porta. 
Sobre la supressió de las estacións telegráficas de 
servey permanént, deya un amich méu: 
—Aquí á Espanya tot es igual. Tením el teatro 
per horas, y tindrém el telégrafo per horas. Género 
xich en tot. 
Diálech fí de temporada: 
—Ahónt heu anat á passar 1' estíu? 
—A Sant Hilari.... ¿Y vosaltres? 
—Nosaltres en lloch. 
—Ben íet, es el puesto abont s' está mes tran-
quil. 
nx-X3xrca-"Cr3Ei s 
E l primer amor que tuve 
destrozó mi corazón, 
y cada volta que hi pensó 
me 'n vaig á fer cinch de rom. 
Niña hermosa, niña hermosa, 
la de negra cabellera 
¿sabs que noto fá ans quants días 
que 't tornas molt llaminera? 
Guando tome la licencia 
contigo me casaré 
si ta mare es á la caixa 
y t deixa bastant parné. 
CONGRE 6os, 
Es tu amor como ti del toro, 
que donde le llaman vá: 
sempre m' he cregnt, Roseta, 
que t deixavas torejar. 
J . VIDAL FIGUKEOLA. 
Para el juego del amor 
hace falta picardía. 
Si? Donchs vina al meu costat 
que farém la bescambrilla. 
A. SABATÉS MALLA. 
TRAGUEJANT 
Un que no morirá de la gota. 
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Anda, ve y dile a l maestro 
que te ha enseñado d querer 
que ja fá temps que t' estimo 
y tú t' ho preña com si rés. 
CANTOE DE CATALUNYA. 
E n un ball. 
—Senjoreta—diu un jove—¿voldría íerme 1' ho-
nor de concedirme '1 próxim vals? 
—Ab molt gust; pero avants vaji á preguntar á la 
mamá si M té cap inconvenient. 
E l jove, un cop obtinguda la venia de la matron 
torna al costat de la no j a y li diu: 
—Ara ja podém bailar; pero avants desitjaríanu 
anós á preguntar al meu papá, si 'ns dona permia' 
Parlant alguns amichs de las troballas que SOIQU 
terse en lo carrer, diu un d' ells: 
—Ahir vaig trobar un duro. 
—Ja es sort. 
—No tanta,,., perqué poch avanís 1' havía perdut 
-—Llaveras no digas que '1 trobessis sino que va¿ 
recuperarlo, perqué avants 1' havlas perdut..., 
-—Oh,, veurás: eran dos duros diferents, perqué V 
un el vaig perdre á la ruleta. 
J I P Í O S REGENERADORS 
¡Aaaaaay!.. 
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Ün tranquil va casarse 
ab una dona molt petita. 
Los seus amichs hi fan 
br!fpero, borne — U diu-
¡jen—havente de casar, j 
baventhi tantas donas per 
escullir, tant mateix po-
días triártela una mica mes 
alta. ; 
—No 'm convenía de cap 
manera — respon aquell— 
perqué ¿sabs lo que diu lo 
consell del sab'? Entre dos 
male escull sempre '1 mes 
petit. 
Entre vehins de la taula 
rodona de una fonda: 
—Trobo qu'es molt r i -
dlcul el dir que un ganivet 
y una forquilla posats en 
creu portan desgracia. 
—Ridícul?.... Mes que ri-
dicul... Es estúpit. 
—Ah.... si diguessen un 
salé girat.... ja es moltdis-
tint. 
ENTRE BASTIDORS 
S O L U C I O N S 




ANAGRAMA . —Sot—Toi. 
TBENCA-CLOSCAS.—Lo fe-
rrer de tall. 
ROMBO. 
Una e s t r e l l a . . . á la sombra. 
7,s 
s 
M I L 
M E L L A 
S I L V E L A 
L L E V A 
A L A 
A 
LOQOGRIFO NUMÉBICH. —MaStlOU. 
^OMBITSACIÓ.—A casa V arcalde. 
^OSVBSB A.—Matías. 
GEHOGLÍFICH. — ü n milió es igual d deu cents mü. 
XARADAS 
^ una dona de 'Rompe y Rasga» 
Ea á dir que tú 't pensavas 
Pogue entrá á n' el Niu Guerrer.. 
¡no 's va fer Quat ta-cineh-sexta 
per boca d' ase la noel! 
Un tipo de rompe y rasga 
ab certa andares d' olé, 
pot anar á Rama]leras 
6 qaalsevol altre edén 
mes jamay podrá rossarse 
per un local com aquell, 
perqué fina la mirarían 
ab despreci las parets . 
Que frecuentas altres puestos? 
aixó, noya, prou que ho sé, 
com se qu' en térra de cegos, 
lo borní resulta un rey. 
Entre gent de baíxa estofa 
sobre surta encar decent 
pro á no tardar.... gaires días 
serás un tipo igual qu' ells. 
Prima-quarta 'm causa nena 
pensá que 't vaig prima-tres 
quarta, mes no 't veurías 
á creure'm com are 't veus. 
Quant jo tonto 't proposava 
pararte un pía al Pntxet 
que hi hagués gas á 1' escala 
y aigua viva á tot arrea 
fent-íe á mes portá á diari 
fina el The Times y L ' Temjps 
me vas dir que tais propostas 
las anés á fé á un bordeíl, 
que tú piaos no 'n volias 
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DISTRACCIOiNS CASOLANAS 
(De V obra Tom-Tit, de la casa E . Capdeville.) 
HlFÓN TORNIQUBT 
Sobre una lata de conservas vujda ó altre objec-
te parescut hi colocan un vas d' ajgua, en el qual 
ha de nadar el sifón. Aquest s'arregla de la se-
güent manera. Tallan una rodanxa de tap de suro 
j 1' atravesaan ab una palla de bon diámetro, que 
porta adaptada y enganxada ab cera en 1' extrém 
superior un' altra palla, quins caps se tapan també 
ab cera, A las puntas d' aquesta palla (vejis e'. di-
buix) s' hi colocan peí mateix procediment dugas 
pailetas mes llargas y primas, tapadas de baix y 
adicionadas ab un altre bocí de palleta, com indica 
'1 grabat. 
Posat aquest aparato sobre 1' aygua, dos especta-
dora xuclan simultáneament los extrems de las pa-
llas primas, y '1 sifón comensará á rodar y rodará 
sempre, mentres se procuri anar anyadint al vas 
tanta aygua com ne surtí. 
Las junturas de las pallas poden també ferse ab 
bocins de suro, com se veu en las figuras A y B del 
grabat. Aixís mateix, los que disposin de tubos de 
llautó, poden confeccionar 1' aparato ab més senzi-
llés, guiantse peí dibuix compleméntari que figura 
á la dreta de la lámina. 
com tampoch tan bé de Deu, 
Y veua avuy com te trobas, 
per la falta de cervell? 
ab 1' honor á can Pistrans 
sense roba y sens diners 
Ab, si avuy te proposava, 
un negoci com aqnell.... 
y que fort t' hi amarrarías 
pero jo me 'n guardaré, 
no m' agrada gent que tinga, 
una dos quart ia al bordéll 
ab certs visos de tenirhi, 
las dagas dintre poch temps, 
mes si tu vols de lots modos 
te faré de bo ab un vell, 
que 'm consta no re 't total 
si te li portessis bé, 
perqué á mí; greu me sab dirto, 
de posarte al meu servey, 
en lloch de posarte el pís, 
com te deya 'n lo Putxet 
avuy te '1 trasladaría 
per Uí sota '1 Poblé Sech 
ó á la boca del estómacb, . 
de qualsevol feligrés. 
FIDEL DELFÍ. 
ANAGRAMA 
E n Total fill d' en Montadas 
fa unas total molt pesadas. 
TRENCA-CLOSCAS 
LLORENS DE 
PaUROLOO Y CüLLELL 
P A L S 
Formar ab aquestas Uetras degudament combinadas lo 
títul d' una comedia catalana y 1' apellido de son autor. 
Dos FORNERS. 
GEROGLTFICH COMPRIMIT 
I . CARDÚS DE B. 
DESGONSOL 
—¡Ara diguéume per-qué la comitiva de la entrada 
del bisbe no ha de passar per davant de'casal.... 
Antoni López, editor, Rambla del Mitj, 20. 
A. López Kobert, impresor, Asalto, -Barcelona 
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moNl L O P E Z , Editor. Barntla del Mitl, nteero 20, Llitrerla Espauoia, Barcelona. Corren: Apartat m r o 2. 
REMEYS 
C A S U L A N S 
Un tomo 8." Ptas. 1 
COLECCION DIAMANTE 
( Edlolón LÓPEZ ) Obras escogidas de los más no-
tables escritores Españoles y Ex-
tranjeros, publicadas en tomos de unas 200 pá-
ginas, impresos con esmero sobre papel v e r g é 
j encuadernados con una elegante cubierta á 
varias tintas, nueva en cada volumen. 
A O S L I O S L de salir el 
T O I M L O 6 8 
k JLUJO X JCJLJO 
IDILIOS 
DEL NOTABLE ESCRITOR 
E . G O M E Z C A R R I L L O 
Precio 2 reales. 
DE 
HABLAR BIEN FRANCÉS 
En ocho días y sin maestro 
se aprende la verdadera pronunciación 
francesa. 
NOVISIMO MÉTODO 
J . C O S T E 
Un tomo en 8.o 
Ptas. 2. 
Narc i s O l l e r 
BOGERÍA 
NOVELA DE COSTÜMS 
DEL NOSTRE TEMPS 
UntomoS.u Ptas. 3 
OBRA DE UTILIDAD 
LA RESPONSABILIDAD 
Parte orgánica del notariado 
(LEY Y REGLAMENTO) 
Con un apéndice de estudio sobre copia 
de escrituras 
POR V I C T O R I N O S A N T A M A R Í A 
Un tomo 8.°, Ptas. 5 . 
D I C C I O N A R I O 
E S P A Ñ O L - F R A N C É S 
F R A N C É S - E S P A Ñ O L 
' POR M. N ú ñ e z de T a b e a d a 
Dos tomos 8.° encuadernados en tela, Ptas. 10 
MARAVILLAS 
N O V E L A F U N A M B U L E S C A 
DE 
E . G O M E Z C A R R I L L O 
Un tomo 8.°, Ptas. 2'50 
POEMA D E GCETHE 
Traducido por F r a n c i s c o Pe layo B r i z 
Edición ilustrada por Eusebio Planas 
Un tomo 4.°, Ptas. 8 
NOTA. —Tothom qaa-yul-
ga'adquirir qualsevol de ditas 
obras, remetent 1' import en 
libransas del Giro Mútuo ó bé 
en sellos de franqneig al editor 
Antoni López, Rambla del Mitj 
20, Barcelona, la rebrá ¿ volta 
de corren, franca de porta. No 
responém d' extravíos, no re-
metent además 1 ral peí certi-
ficat. Ais corresponsalsíde la 
casa, se 'ls otorgan rebáixas. 
T 
UN COTXERO UN V E L L V E R I UN XULO 
ininuniHI 
--¿Volst'hi jugar que aquest es j —¡Son guapas aquestas mossasl —¡Quí/ia afició á burlarse de 
] ' arcalde? nosaltres! 
UN HIPOCRITA UNA TIPLE UN -XARADISTA 
—]Pero quinas cosas deixan po-
sar ais diarisl 
UN ARTISTA 
¡Ay ay! ¿Res del meu debut? — P r i m a arbre, segona aliment. 
¡Ja estál Pipa. 
UN VI CARI UN CON CE] A L 
PséL . No está mal apuntat ... —Sigui com vulgui, teñen mol- I —¡¡Ja torna á parlar de mí? 
ta gracia. 
